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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This document contains a research about the electronic elements that are needed to control 
capacitive keypads, and how can be this elements integrate in flexible keypads. This electronic 
has to be able to control all kind of touch structures like keys, sliders or rotarys, some digital pin 
outs for the LEDS of the keypad and to communicate with different microcontrollers. To make 
this possible the following steps were done. 
 
Fist of all, a study of 4 different microcontrollers of different manufactures was done in order to 
see the characteristics and the advantages and disadvantages of each for the control of 
capacitive keypads. 
 
Once the best controller was selected, it took place the design of the control circuit. When this 
circuit was designed, it was checked in a prototype board that circuit worked correctly. 
 
Finally, as a example of application of this circuit, three different keypads and a small 
connector, that can be integrate in keypads, were designed. 
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Este trabajo fin de grado realiza un estudio sobre la integración de la electrónica necesaria para el 
control de teclados capacitivos flexibles dentro del propio teclado. Esta electrónica tiene que ser 
capaz de controlar todo tipo de teclas, controlar también los LEDS que el teclado integre y 
posibilitar la comunicación con otros microcontroladores. 
 
Para llevar a cabo este trabajo, en primer lugar se realizó un estudio sobre distintos 
microcontroladores, de diferentes fabricantes. De este modo, se establecieron los puntos fuertes y 
débiles de cada fabricante y controlador escogidos. 
 
Después del estudio, se procedió al diseño de circuitos de control de teclados. Para ello se escogió 
el microcontrolador que se pensó que era más adecuado para llevar a cabo esta tarea. Una vez 
diseñado este circuito, se realizó su montaje en una placa de pruebas para verificar su 
funcionamiento. 
 
Por último, tras la verificación del circuito de control, como ejemplo de aplicación se diseñaron 
tres modelos distintos de teclados y un conector de tamaño reducido integrable en teclados. 
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